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N o t i z e n .  
1) Ueber den Stoffumsatz im thierischen Organisms 
hat Prof. Seegen (Am. d. Wien. Akad.) eine Untersuchung 
ausgefiihrt, aus deren Ergebnissen er den Schluss zieht , duss 
es maser Nieren und Durn noch andere Abmgswege fur den 
Sticksioff der umgesetzten Stickstoffgmebe giebt, dass unter Be- 
Bingungen, die wir noch nicht kennen, ttller umgesetzte Stick- 
stoff durch Harn und Koth ausgeschieden wird, dass aber unter 
anderen Einflussen ein Theil des umgesetzten Stickstoffes auf 
anderen Wegen, wahrscheinlich durch Haut und Lungen, aus- 
tritt , class wir also nicht berechtigt sind, die Differenz znnkchen 
Siickstoffeinfuhr durch Nuhnutg ma Ausfuhr durch Koth und 
Hurn uls iWuass fur den An- oder Umsatz von Korperfleisch un- 
zusehen. 
2) Prfifnng des Seidengarnes oder der Seidenzenge auf 
Beimischung von Wolle. 
Prof. Dr. Rudolf Warner in Wlirzburg. 
Bei der Priifung des Seidengarnes und gewisser Seiden- 
zeuge auf Beimischung von$chafwollfaser und Thierhaar 
liisst dss Mikroskop oft gtlnzlich im Stiche, besonders wenn 
Seidengarn aus Florettseide oder gemischte Gewebe mit 
Seidengarnkette vorliegen, die mit Fancygai-n, mit Kamm- 
wolle, Alpaka und Mohair durchschossen sind. Bei dem 
gleichen Verhalten der Seide und Wolle gegen die Theerfarb- 
stoffe und gegen Alizarin ist auch die Farbeprobe, die zur 
Unterscheidung von Wolle und Baumwolle, Seide und Baum- 
molle, j a  selbst von Baumwolle und Leinenfaser mit Erfolg 
angewendet wird, im vorliegenden Falle nicht zu benutzen. 
In solchen Fallen wende ich folgendes Mittel an, das mit 
iiusserst geringen Gewichtsmengen der zu prlifenden Ge- 
spinnstfasern, der Garne oder des Gewebes tiberraschend zu- 
verlasaige Resultate giebt. Es beruht darauf, dass Wollfaser, 
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sowohl die Schafwolle als auch das unter dem Namen Easch- 
mirwolle technisch verwendete wollige Flaumenhaar der 
Ziegen, ferner das Mohair, die Alpakawolle und die Vicogne- 
wolle - als Rohstoff, im versponnenen oder im verwebten 
Zustande - durch Kochen in reiner (visllig schwefelfreier) 
Kali- oder Natronlauge gelisst, eine Fllissigkeit geben, die Al- 
kaliaulfuret und Sulfhydrat enthtilt , welche Nitropi-ussidna- 
trium durch die bekannte prachtig violette Flrbung anzeigt. 
Seide - Rohseide, gezwirnte Seide, entschalte Seide , Flock- 
seide und gesponnene Florettseide - giebt , als schmefelfrcie 
Substanz, beim Kochen mit Alkalilauge , cine Flussigkeit, in 
weIcher Nitroprussidnatriumlgeung keine Veriinderung her- 
vorruft. 
Nach diesem Verfahren gelingt es bei Anwendung eines 
Stuckchens seidenen Gewebes von 0,5 Quadrutcentimeter die 
Abwesenheit oder Gegenwart von Woll- oder Haarfaser nach- 
zuweisen. Am besten ist es, den zu untersuchendeii Stoff 
(wozu dem Gewichte nach 0,l Grm. visllig ausreicht) durch 
Kochen mit etwa 5-10 C.C. Kalilsnge zu h e n ,  die T J S U R ~  
mit destillirtem Waaer bis auf 100 C.C. zu bringen und von 
dieser Fliissigkeit ungefghr 1 C.C. mit einigen Tropfen einer 
verdtinnten Lirsung von Nitroprussidnatiium zu priifen. Tritt 
keine violette Farbung der Fliissigkeit ein, so tveiss man 
sicher, dass keiue WolIe der Seide beigemisoht mar. Behufs 
der Controle ist es ansurathen ,- der unverhdert gcbliebencn 
Fliissigkeit einige Tropfen eiuer vorrsthig gehal term moll- 
liisung znzusetzen, wo dann die violette Farbung sofort ein- 
treten wird. 
3) Als grapiiitartiges Bor 
haben F. W6hier  und H. Sa in t e -C la i r e  Devi l le  (Compt. 
rend. t. 64, p. 19) eine Varietit dieses Kisrpers beschrieben, 
die in hexsgonalen, blasskupfcrrothen BlKttchen krystallisirt. 
Sie erhielten dieselbc einigemal bei der Bcreitung 'von durch- 
sichtigem Bor, aber stets nur in zu kleiner Menge, um sie 
einer genauen Prlifung unterwerfen zu kihnen. Neuerdiiigs 
hsben sie gefunden, dass dieser Kdrper kein reines nor, son- 
dern eine bestimmte Verbindung von Bor und Aluminium ist. 
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Sie erzeugt sich dann, wenn man bei cler Darstellung von 
krystallisirtem Bor aug Borsaure, ocler aus amorphen Bor mit 
Aluminium, keine zu hohe und nndnuernde Hitze yerwenclet. 
Last man dann das Aluminium in verdiinnter Salzsiure, so 
bleibt er gemengt mit krystallisii-tem Bor zuriick, von dem 
man ihn durch Abschlgmmen leicht trennen kann. Ausser- 
dem bildet er sich , wenn man geschmolzenes Aluminium in 
den Dampf von Chlorbor bringt. 
Diesea Boraluminium krystallisirt in sehr diinnen, hexa- 
gonaleii , blasskupferfarbenen Bliittchen , die vollstandigen 
Metallglanz besitzen. Die Foimi gehart nach den Beob- 
schtungen von Miller in Cambridge in das monoklinische 
System. Selbst die damsten Bliittchen sind undurchsichtig. 
Es verbreunt beim RothglUhen , lauft aber wie Stahl blau an 
In Chlorgas erhitzt, verbrennt es mit starkem Glanze zu 
Chloraluminium und Chlorbor. Es lijst sich langsam in 
heisser, concentrirter Salzsaure ; auch in einer heissen Natron- 
lauge l6st es sich unter Wasserstoffentwicklung. In starker 
Sdpeterstiure last es sich leicht. 
Fallt man diese Lbsung durch koh€ensaures Ammoniak, 
so scheidet sich keinc reine Thanerde, sondern ein basisch 
borsaures Salz aus. Aus diesem Niederschlage wurde bei 
der Analyse die Boruiiure durch Behandlung mit Flusssiiure 
und dann st Schwefeldure entfernt. Aus den Analysen be- 
rechnete sich die Formel AlBo,. 
Gef. Ber. 
.- 
Aluminium 54,02 54,91 A1 55,46 
Bor . . . . 45,98 45,09 Bog 4454 
100,oo 100,oo 100,oo 
